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2-1 晶癖変化 オ のー稗矧ま一商品化完捜o)紘
fl-J半う晶癖変化である.{雪結晶は0℃から-4oC
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R骨･1槻 晶雪の成長形 と成長粂件の関係を示す
小林ダイア ?･ラム2).








できT-+くT3/) ′ 骸品,針轍 も品.街和夫終晶rSどが悪党することであ3(手甘 ち●)｡
この7g面碑 結晶の形態不を定桂の閣矧 ま.在敬過程が原因と極って起こる養面にうちって




を示しT=｡ i)の吾栗は権田･山崎りブ准封･小池曾)のl麦類~と良｡一致を示した ｡ まモノ
Fro_hkq)は/#/態不尊皇の若生後の雪の子甑 つ
いての定性的T3考索と行ってLlろ｡
ところぞ､.融液取長に見ら れ ろ ､ 冥新生の,i
Taい国衆界面の骨塊 不を 恵 性 に つ H?はJ
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跡二は,FkTc_hey-1｡,里針 Lo.cyyLCL肌 IF)によフて席討された｡ また.宴額的に毛足年
NMRn),電気イ云草魚頚促 lS'tq)′偏光解町b'によって敵え近傍の島:/&夜の雛 も品表面に勅本
に似た乱れた楓をモ韓った属が存在やることが確かめられて｡る.
敵魚以下の温度での蕗蛸 卒鷹の存在は.液体相のべ IL,7自由エネルギー の観点からは
kG/棒の自由工わ しギ のー不利 互もT:ら頂｡ ¥a)不利区もかかわらす衷似液庫層が熱力
学矧こ卑見に存在しうち要餌 , 磯の棉 長泉面が適確層でま､あわれることとよる粕 自
由工有 レギ のー低下にある｡ 可帥 b,帝 も晶表面o)水によろめ木琴さを最h可尺ラメ
一夕△0忘が正に指る1g)｡
△o'p - o'I JUw十0'工/wi〉0
ここそ､Ul′0･山,0-工/vは甑 でれ′養毛-う軽も畠 ′ 薬五一本,氷一木の間o)界面御 ′耳
紬 明 庖自由工射 しギー宣長わ句. LT=がフ?液相のパルワ自由エネルギーの神 は
紬 自由工*IL,ギ 極ー下の印 篭滴 の着直各 日から氷結品,疑似永年層が乎御 大態にある景
榔 層呈至芸敷 詰 崇 ,書 芸完 芸/7(､誓 言雷禁 芸至芸治 欝 ;Tt;指も.
8'軸 林 寺く75[),戯澗;/娘 ㌔'Iて二郎 相O,取 になる拝甘 ら)｡ この時･フ相 手
tこよるク軽を品表面の葡覆牽け-1と定義する. したがっ?OoCからT工/Lまでは水倉吉晶
鼻面は敵 勅綿 てt捕 われろ(fiod.6)｡
T工/正払下の莞痕では濃く1の水分子蟻 桟 こ′).最面は餌 的天産で簸て凹凸の79
い言直七面に崩 と子射 れ3(自今.5), 更に温度刷息下して次O,醜窄過度Tn/正以
下に指フZ,初め?吸着水弁手数乃qF草に催かた(イ利えば甘く0.02)命綱勺六度で･腎て平坦
Ti′硬銅線 面が現価 る(fi等･ち)｡
ここで剛 和代 疑似液朋 は.ラ摘 晶に輯句T3もの円 摘 (.他の嘉島そ､も管の結晶
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r) 気相(V)一 疑似液体(aL)一 固相は)倦構(ooc〉T〉TL(I;廿〉1).
E)水分子が酎 吸着した芝咋た表面C)付着夜長(T工血〉T〉Tl/A;1〉骨〉0.02),
E)吸着本桐 厳がイ蔓楠 平坦Ts特異面o'-次元夜桜長 (T〈TE/a;せく0･?2)｡
以上そ､還べたように′氷 結品o)表面構造r31ら狛こ成長力イネTー4クスは′澄渡の低下にと
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